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Or Dang Nasir m«l)'Oftal Sambutan Maulldw Rasul Pertngkat UMP bersama waiga unMlrsHI dt UMP 
Pekaflba~lfi. 
Uni\>trsiti ini inin1 Hubungan Yang Kuat 
Dcngan Maha Pencipta, Teguh Dalam 
Mempertahankan Prinsip Yang Disepakati, 
KrcatifDalam Membuat Keputusan Yang 
Bijaksana. Cekal Menghadapi Qibaran dan 
Proak!ifDalarn llndakan." karanya. 
8ellau berkara dcmi.k:ian pada majlisitu, 
kclmarin. 
Thrut hadir Tunbalan Naib C.anselor 
(Akadcmlk dan Antaraban8"), Prof Daruk 
Ts Dr Rosli Mohd Yum15, Tunba!an Naib 
Canselor(HalEhwalPelajardanAlwmli), 
Prof Datuk Dr Yusenie Z.-tinuddin dan 
1imbalan Naib Canscl.or{Pcnyelidikan c;tan 
InO'\'dSi), ProfDatuk Dr Mashltah Mohd 
Yusolf. 
Sementara itu. Pengarah Pusat 
ls1amdan Pembangunan lnsan, Dr 
Mahyuddin Ismail berkata, sambutan 
itu dapat menghidupkan pcnghayatan 
~taulidur Rasul sambil berscla\Wl.t ke atas 
Nabi Muhammad SAW. 
Katanya. program keagarnaan 
sedemikian wajardihldupkan dan diberi 
penghaya1an dalam usaha mcmupuk 
nilaimumidannilaikemasyarakatan 
dalam kalangan \varga UMP di sebalik 
kesibukan da1am memanabatkan 
wliversiti di pcringkat yang lebih tinggi. 
Pada sambutan itu turut berlangmmg 
cem.mah Maulidur Rasu1 disampaikan 
Eksckutil Kanan, Jabatan Syariah dan 
Halal, QSR Brands (M) Holding; llcrltad 
yang juga Panelis Radio Ikim, Ustaz. I Iafi:z 
Manso& 
~anakala pertandingan perarakan 
menyaksikan 21 kontinje11 mengrunbil 
bahagian dell8ill1 diadili mengihlt 
beberapa kriteria laltu keseragaman 
pakaian, kreativiti hlasan serta. sepanduk 
da.n juga kerjasarna berparukan. 
Jabatan Bendahari berjaya 
merangkul tempat pertama dlikuti oleh 
Jabatan Pendaftar di tempat kedua 
manakala di tempat ke~ dimenangi 
kumpulan mahasl.swa Kor Sukarelawan 
Polis(SUKSIS). 
